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図4に提案するSE
SETのドレイン電
ているSETによる
理関数を実現することができ,さらに,算
また,より実用的
は,通常のCAM
できることが明
 作検証を行った.図5にS
 第6章結言
本論文では,2値
提案し,その設計
実証するととも
値・多値融合論
その有用性を示
ゲートファミリ
を用いたCA鍛を
 を実現できることを明らかにした.
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「
 論文審査結果の要旨
現在のLSIシ
また、極限的
刻化すると予
論理設計に基
 成果をとりまとめたもので、全文6章よりなる。
 第}章は緒言である。
第2章では、
 関する基礎的考察を与えている。
第3章では、
ジタルフィル
ールドプログ
常の2値論理
 ある。
第4章では、
計手法におい
って、2値・多
提案する設計
 効性を確認している。
第5章では、
論理回路を提
算術演算回路
作検証に成功
回路遅延を約24%、消
 第6章は結言である。
以上要するに
し、性能評価
 が少なくない。
よって、本論文は博士(情報科学)の学位論文とし
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